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Eski evlerim izde  
yatak ve karyola
Yazan: Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Eskiden evlerimizde yer yutakla- ı 
rında yatılırdı. Bir kaç şilte üstüste 
konularak yapılan bu yataklara sa- I 
hibinin servet ve zevkine göre pek 'j 
zarif imleme çarşaflar, yastıklar ör­
tülür ve üatlere gegne muhtelif iş iş 
lemelerden( yazmadı n, düz atlastan 
vesair kumaşlardan kaplanmış yor-' 
ganlar örtülürdü. *
Süslü karyolaların, yatak odası 
eşyasının bulunmadığı devirlerde 
bütün itina yorganlara verilmiş ve 
asırlarca İstanbul evleri yorgancı 
esnafı tarafından tefriş edilmişti.
Evliya Çelebi bir esnaf alayından 
bahsederken yorgancı esnafını da 
şöyle anlatmaktadır. (Bu yorgancı­
larda tahtırevanltr üzere atlas Di­
ba. Sernek, Buhara yorganlar ile 
zeyn idiip cümlesi müsellâh ubur 
ederler.)
1640 yılında Istanbulda yorgan 
nevilerinden ve hatlarından bahse- 
«n» âir vâeİKSÜa ciâ şöyle uehlimek 
tedir: (İstanbul işi arrakiyelik ku­
maşın beş endazesinden boyu iki 
buçuk zürra astarı balta sapı buğari 
pamuğu üç vakiye yorganın âlâsı 
bin sekiz yüz. akçe, mor ve kırmızı 
Bilecik tulmasından üçü bir kesim, 
boyu iki zürra astan Kayseri pem­
besi üç vakiye yoıgmın âlâsı bin 
dört yüz akçe, Lstanbulun beyaz ü- 
zerine nakışlı zerbakından boyu iki 
buçuk zürra, astarı gayet baltasapı 
buğasiden, pamuğu üç vakiye yor­
ganın âlâsı iki bin altı yüz akçe, 
Bilecik çatmasından üçü bir kesim, 
boyu iki zürra bir rubu, astarı Kay 
seri buğasisi, pamuğu üç vakiye 
yorganın âlâsı sekiz yüz yirmi âk- 
çe ..)
Osmanlı sarayında kullanılan bir 
çok eşyanın üzerine kıymetli taşlar 
konulduğu zamanlarda, yorgan ve 
şilteler cie incilerle işlenmeğe baş­
lanmıştı. 17. asırda Topkapl Sara- 
yrndaki murassa eşya arasında (sarı 
İstanbul seraseri üzere inci işleme 
yirmi dallı döşek şilteler) de bulu­
nuyordu (1). Bilhıssa sultan dü­
ğünlerinde cihaza konulan gelinlik 
yatak takımları muhakkak inci ve 
sırma ile işlenmiş bulunurdu.
II. Mahmudun kızı Afiye Sultan, 
biraderi Abdülmecid zamanında 
Tophane Müşiri Fethi Paşayla ev­
lenirken cihrzında şu yatak takım- 
■ ları yer almıştı: (İnci ve sırma ve 
kadife ipeği islemeli al merinoz ya­
tak nihallsl, inci, klîabdan suzeni 
işlemeli mai canfes şilte yür,ü, kt- 
latıdan «üzeni işlemeli al ' merinoz 
döşek vüzü,' bici sırma ve kadife 
ipek işlemeli tülbend yüz yatığı, 
sırma kadife ve ipek işlemeli fül- 
bend yüz yastığı, kılabdan su­
zeni işlemeli tülbend yüz yastığı, 
srde ipek suzeni işlemeli tülbend
yüz yastığı, kalemkâri tülbend yüz 
yaatığı, sade ipek suzeni işlemeli 
hümayun yüz yastığı...)
Osmanlı hükümdarlarının harem 
dairelerinde (yatak odası) ismile 
anılan ayrı bir odaları vardı. Eski 
asırlarda hükümdarlara sedirler ü- 
zerinde, yüksekçe yataklar yapılır 
ve bu yatakların üstü sayeban şek­
linde işlemeli, ağır kumaşlarla ör­
tülürdü (2).
18. asır sonlarında ve 19. asırda 
bu usul terkedilmiş plmakla bera­
ber, zengin evlerinde, sarayların ha 
rem dairelerindeki yatak odalarında 
gene sedirler üzerinde yatılırdı.
19. asrın ikinci yarısının başların­
da eski Çırağan S: rayından ve bu­
radaki yatak odalarından bahseden 
bir yazıda şöyle denilmektedir: 
(Her odada yataklık kadar büyük 
kerevetJi minder bulunurdu. Bu, 
minderlerin bir veya iki başlarında 
Vâsifk htessfficU yarım arşın eninde 
üstü düz dötab vardı. Mhjderlgrdekf 
yumuşak canfes şitfdnin özeline'in- 1 2345
ce bir şilte ilâve edilerek geceleri 
yatak yapılırdı. Nadir oiarak kul­
lanılan yataklık): r mahun. abanoz 
ve ceviz ağacından idi. Yorganlar 
âbani ve yumuşak ipekli kumaşlara 
düz renk ya elvan ipekle, ince kas­
nak İşlenmiş ve yemeni yüzlüdür. 
Kanların dan sal yorgan da kullanı­
lır. Kalınca tiilbend üstüne, dört ta­
rafı yorganın aynı işlenmiş üç in­
ce yastık bir de beyaz yemeni yas­
tık konup, yastık örtüsü sarılır, 
yastıkların başlan dikili, kapalıdır. 
Yatzk ve yorgan çarşafları da ince 
pamuk ve ipekle dokunmuş yerli 
bez yatak bağlan da satrançlı yerli 
canfeslerdendir. Kışın yorganların 
üstüne şal örtülür, kürk yorganlar 
da kullanılırdı.) (3)
18. asırda yatık odalarına (ya­
taklık) ismi verilen altın yaldızlı, 
dört direkli, oyma tezyinatlı üzerle­
ri kapalı sabit yatak yerleri yapıl­
dığı da görülmektedir.
Topkapı Sarayında III. Murad ya 
tak odası diye bilinen, çinilerinin 
fevkalâdeliği ile meşhur ocaklı oda 
da 18. asırda konulmuş karşılıklı 
iki sedir veya yatak yeri bulunmak 
tadir, Osmanlı hükümdarları III. 
Muraddan, III, Osmana kadar bu 
odada yatmışlar aonra (ocaklı yatak 
odası) denilen. Sultan Osman taş­
lığın» nazır ndaya nakletmişlefdif,
Bu ndadn kapıdan girince sağa 
rastlayan fevkalâde zarif ovmalarla 
yapılmış sabit yataklığın üstünde 
II. Mahmudun tuğrası bulunmak- 
tadıı.
Yataklıkların dört bir tarafı yaz­
ları, güzel tüllerden, kışları ağır 
kumaşlardan perdelerle örtülürdü. 
Yazları çekilen tüllere cibinlik, kış­
ları çekilen kumaşlara (oba) de­
nilirdi
Topkapı Sarayında mevcud eski 
karyolalar nikel, bronz ve tahta­
dandır. Tahta karyolalardan bazla­
rının üç tarafı kapalıdır ve bu ka­
palı ta’ aflar kumaşlarla örtülüdür.
S; hibleri billnmlyen bu karyola­
lar arasında pek geniş ve ferah bir 
ceviz karyola Sultan Azizih valdesl 
Pertevnıyal Sultana aiddir. Abdül­
mecid zamanında yeni saraylar ve 
yeni eşya arasına ceşid çeşid Av­
rupa karyolaları girmiş ve bunlar 
Avrupa yatak takımlarile döşenme­
ğe, türlü güzel cibinliklerle örtül­
meğe başlanmıştı.
Kırım' harbi sırasında İstanbulu 
ziyaret etmeğe karar veren IH. Na- 
polyon’la, Kraliçe öjeni’ye Balta- 
limanı sarayı hazırlanmış ve Ab­
dülmecid bu hazırlıklarla bizzat 
meşgul olmuştu. Öjeni'nin karyola­
sına konulacak cibinlik (serapâ na­
dide incilerle donanmıştı. ) (4)
Mahun, abanoz, ceviz yataklıkla­
ra rağmen o devirde hemen bütün 
evlerimizde ve bir çok konaklarda, 
yalılarda henü2 yer yatakları kul­
lanılıyordu. Cevdet Paşa, Sadrıazam 
Reşid Paşayla beraber, devrin meş­
hur zenginlerinden ve devlet adam­
larından Rifat Paşanın yalısına ¿e- 
ce .atışına gitmişti, bu misatirusten 
bahsederken şunları anlatmaktadır, 
(Reşid Paşa merhum bir nece ha- 
remli, selâmiıklı olarak onun »alı­
şında misafi. oldu. Ol gece takır 
dâhi orada bulundum. Yemea eri 
fevkalâde nefis ve leziz idi. Ve ge­
ce içeride, dışarıda yüz kadar ya­
tak yapıldı, cümlesi âlâ idi. Gece 
herkesin odasında, aptest leğen li­
riği, havlu, peştemalına kadar gece 
levazımatı müheyya idi.) (5)
Son devirlerde tarihî şahsiyetle­
rin, yab?ncı misafirlerin yattıkları 
karyolalardan bazıları Dolmabahçe 
ve Beylerbeyi saraylarında muha­
faza edilmektedir. Bunlar arasında 
Abdülmeeidin, Abdülâzizin, V. Mu­
radın. II. Abdülhamldin, V. Meh- 
med Reşadın, VI. Mehmed Vahided 
dinin, son halifenin, Atatürkün, 
Almanya İmparatoru II. Vilhelnrin, 
İran $ahı Muzaffereddinin, Pehlevi- 
nin, Kı-ai I. Faysalın, Afgan Kralı 
Amanuilah Harun, Bulgar Kralı 
Ferdinand’ın. Sırb Kralı Petrö'nun 
yattıkları karyolalar bulunmakta­
dır.
II. Abdülhamid Beylerbeyi Sara­
yına getirildiği vakit orada kendisi­
ne lâke bir ksryöla hazırlanmıştı. 
Eski padişah o karyolada vefat et­
miştir. Beylerbeyi sarayına, Sultan 
Reşada aid üç tarafı kapalı ve baş 
tarafında Lâtin harflerde bu hü­
kümdarın isminin ilk harfleri yaşılı 
ceviz bir karyola da sonradan ko­
nulmuştur,
VI. Mehmed Vahideddin, tahta
çıktığı vakit (pederinin yatak oda 
takımlarını istemiş ve bu takım a- 
raştmlıp bulunarak kurulmuştu. 
Bu İtalya mamulatı ceviz karyola 
takımı idi.) (9)
Atatürkün üzerinde gözlerini ebe 
diyete kapadığı ceviz karyola da 
hastalığı esnasında Yalovaaan ge­
tirilmişti.
Dolmabahçe Sarayındaki son de­
virlere aid bazıları bilinen ve bazı­
ları meçhul karyolaları sahihlendir­
mek tarihe büyük bir hizmet olur­
du.
(1) 1091 tarihli Hazine defteri.
(2) Çelebi Sultan Mehmedi yata­
ğında gösteren mlri'gttjre bakınız. 
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(3) Leylâ Hanım, Harem ve sa­
ray âdeti kadimesi
(4) Hayredciin, Vesaiki tarihiye 
ve siyasiye.
(5) Tezakir.
(8) Hazinei H.ssa Nazın merhum 
Refik Beyin verdiği notlardan.
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